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THE APPLICATION OF ACCOUNTING INCOME BASED ON SAK ETAP 
IN SERVICE COMPANIES PT. AZINDO GUNUNG KLECO 
 
GINA PRASTIYOWATI 
2014410988 
2014410988@students.perbanas.ac.id 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya 
ABSTRACT 
 Pt. Azindo Gunung Kleco is the type of economic activity that profit 
oriented engaged in services their income recognized based on transactions either 
occurring at the time of sales services. Research aims to understand accounting 
income treatment after sak etap to PT. Azindo Gunung kleco. Data collection 
method using the interview, documentation and observation. Technical analysis 
the data used was quantitative. Research revealed that treatment accounting 
income applied PT. Azindo Gunung kleco its not based on Sak Etap. Treatment 
accounting income and presentation of financial report on PT. Azindo Gunung 
kleco expressed reasonable. But, there are some things that need attention and 
repaired in treatment accounting income and presentation of financial report PT. 
Azindo Gunung kleco namely, as follows: (1) the use of the term accounting in the 
report preparation financial. (2) making book major a supporting report profit 
losers. (3) consistency to treatment accounting income and presentation of 
financial report. 
 
  
Keywords : financial reports, accounting treatment, income. 
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PERLAKUAN AKUNTANSI PENDAPATAN BERDASARKAN SAK ETAP 
PADA PERUSAHAAN JASA PT. AZINDO GUNUNG KLECO 
 
GINA PRASTIYOWATI 
2014410988 
   
2014410988@students.perbanas.ac.id 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya 
ABSTRAK 
Perlakuan akuntansi pendapatan pada PT. Azindo Gunung Kleco belum 
sesuai dengan kebijakan pemerintah, mereka masih menggunakan perlakuan 
menurut perusahaan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan 
perlakuan akuntansi pendapatan bedasarkan SAK ETAP pada PT. Azindo Gunung 
Kleco. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi 
dan observasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlakuan akuntansi 
pendapatan yang diterapkan PT. Azindo Gunung Kleco belum sesuai dengan SAK 
ETAP. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan perbaikan 
dalam perlakuan akuntansi pendapatan serta penyajian laporan keuangan PT. 
Azindo Gunung Kleco yaitu, sebagai berikut : (1) Penggunaan istilah akuntansi 
dalam pembuatan laporan keuangan. (2) Pembuatan buku besar utama sebagai 
penunjang laporan laba rugi. (3) Konsistensi terhadap perlakuan akuntansi 
pendapatan serta penyajian laporan keuangan. 
 
Kata Kunci : laporan keuangan, perlakuan akuntansi, pendapatan. 
 
 
 
 
